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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio comparativo de corte transversal, aplicando el método de 
determinación de maduración ósea de Lamparski. La población a estudiar 
corresponde a pacientes de 6 a 17 años del Programa de Especialización en 
Ortopedia y Ortodoncia Dentofacial de la Universidad de Talca, atendidos entre los 
años 2005 al 2009, con sus respectivas fichas clínicas y radiografías de perfil. 
El objetivo de este estudio fue determinar la maduración ósea aplicando el método 
De Lamparski. La muestra se obtuvo del universo de pacientes de 6 a 17 años que 
Contaban con telerradiografía. Se digitalizaron todas las radiografías y se procedió 
a la calibración intra e interoperador. Luego de realizar el diagnóstico de la 
totalidad de las radiografías, se procedió a comparar los resultados de la muestra, 
con los propuestos por Lamparski. Se procedió al análisis estadístico mediante el 
Coeficiente de concordancia de Lin y el método de Bland y Altman. 
Los resultados obtenidos indican que hay un bajo grado de concordancia entre la 
Edad cronológica y la edad estimada por el método de Lamparski. En conclusión 
los resultados obtenidos en este estudio indican que la edad ósea diagnosticada 
por Lamparki para cada estadio no es aplicable a la muestra. 
